operette 3 felvonásban - szövegét írták Wilner és Bodanszky - zenéjét szerzette Lehár Ferencz - fordította Gábor Andor by Mezey Béla (1861-1921) (színházigazgató)
VÁROSI
: ÜVCEZE'Y' BÉLA.
F olyó szám  2 9 0 . Telefon szám  545. O) bérlet 57. az.
Debreczen, 1914 április 25-én, szombaton :
O peretté 3 felvonásban. Szövegét irták : Willner és Bodanszky. Zenéjét szerzetté: Lehár Ferencz. F o rd íto tta : Gábor Andor.
Flaubert Oktáv, gyártulajdonos — —
Millefleur Dagobert — — — — —
Paquerette Pepita Desire (Pipszi) — —
Larousse Bernát, művezető a  gyárban
Voisin, főkönyvelő — — — — —





Mathieu, inas F laubert házában — — — —














Brüssel mellett. A Ill-ik






— — — — — — — Arday Árpád
— — — — — — — M. Balogh Leontin
— — — — — — — Kassay Károlyné
— — — — — — — Zsolnai Manczi
— — — — — — — Sziklay Valéria
— — — — — — — Dalnoki Károly
Inas — — — — _ _ _ _ _  — Juhász József 
Szobalány — — — — — — — — — R. Utassy Bella
Első munkás — — — — — — — — — Vajda András
Második munkás — — — — — — — — Kolozsváry Albert
Első munkásleány — — — — — Szemző Erna
Második munkásleány — — — — — — — Nagy Zsuzsa
felvonás egy kis palotában a Bois de Boulogneban, Párisban. Id ő : Jelenkor.
.  F ö ld sz in ti csa lád i páho ly  17 K  20 fillér. Első em eleti család i páho ly  14 K  20 fillér. F ö ld sz in ti és I. em eleti 
• k ispáho ly  11 K 20 fillér. II . em eleti páholy  7 K  70 fillér. Tám lásszék I —V II. so r 3 K  10 f. Tám lásszék 
V II I— X IL  sor 2 K  60 f. T ám lásszék  X I I I —X V II.so r 2 K  30 fillér. E rkélyü lés I. sor 1 K  46 fillér. E rké ly  I I .  so r 1 K  26 fill. Á lló-hely
82 fillér. T an u ló - és k a to n a -jeg y  62 fillér. K arza t-jeg y  I. sor 52 fillér, a  tö b b i so rban  42 fillér. A jegyek után szám ito tt fillérek az Orszá-
tvO/f . A . M . A AMA A A A A A A A A A A A A A A A A JA A A A A A A A AK A A A A A A A A A A X A A A A A A A A a .a. a a a a a aaa a aaa a aaa a aaa a .a. a .a. a . . .
gos Szinész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik .V
NAPPALI PÉNZTÁR: d. e. 9 —12-ig és d. u. 3 —5-ig. ESTI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor.
IEGlőa.cLá.s kezdete *7 \  ó rak o r.
Legközelebb 
színre kerül ! Vörös szegfű, ** Leni néni.Újdonságok!
Holnap. 1914április Jtxó 26-án, vasárnap:
Folyó szám  291  « .  S Kisbérlet 30. BZ-
D. u. 3 órakor M É R S É K E L T  helyárakkal:
SZIBILL.
Operetté 3 felvonásban.
Este '(28 órai kezdettel R E N D E S  helyárakkal:
T Í M Á R  L I Z A .
Erkölcsrajz 3 felvonásban.
Debreczen sz. kir. város könyvnyom da-vállaata. 1914.
Debreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín 1914
